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Naturstyrelsen, Gertrud Knudsen  
S A G S N O T A T  27. APRIL 2015 
Vedr.: Fordelingen af skovareal med Uensaldret, urørt skov, efter 
ejerform 
 
Sagsbehandler: 
 
Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen 
 
Naturstyrelsen har bedt om en beskrivelse af fordelingen af skovarealet til 
ejerform og driftsform, med særlig fokus på driftsformen ’Uensaldret, urørt 
skov’. 
Dette er bl.a. opgjort i tabel 4.12 i Skove og plantager 2012 s. 113 og i tabel 
4.2 i Skove og plantager 2006 s. 94. 
Tallene er opgjort også for 2014, og nøgletallene er som følger, idet arealet 
for hhv. privat og offentligt ejet skov vurderes separat. 
 2006  2012  2014  
Ejerform privat offentlig privat offentlig privat offentlig 
Areal (ha) 367.171 167.318 448.918 159.160 458.370 161.973 
Uensaldret, urørt (ha) 27.250 10.426 31.556 8.061 29.073 7.524 
Andel urørt (%) 7 % 6 % 7 % 5 % 6 % 5 % 
 
Der er en naturlig stikprøve variation i areal opgørelserne, men forholdet til 
det samlede areal er nogenlunde konstant. Således er der i disse opgørelser 
5-7 % af skovarealet der aktuelt forvaltes som uensaldret, urørt skov. Det 
kan ikke ud fra det foreliggende materiale afgøres om omfanget er ændret i 
perioden ligesom der ikke er statistisk sikker forskel på andelen af areal 
forvaltet som urørt skov mellem offentlig og privat skov. 
 SIDE 2 AF 2 Det er vigtigt at være opmærksom på, at opgørelsen af arealet med 
uensaldret, urørt skov sker ved en registrering af faktisk drift i skoven, og 
ikke som følge af en plan eller en udpegning.  
Arealet omfatter areal vurderet som uensaldrende urørt skov, kun naturlig 
foryngelse, ingen bevoksningspleje. 
Registreringen giver ikke grundlag for at vurdere i hvor lang tid fremover 
den konstaterede fravær af drift/hugst vil opretholdes. 
Under privat medtages følgende ejerkategorier: Privat person, Fond, 
stiftelse, Privat selskab.  
Under de offentligt ejede skove medtages, Naturstyrelsen, Anden statslig og 
Anden offentlig ejer, herunder kommuner. 
 
